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BE LA PROVINCIA DE LEON. 
Los .•iíí.'i.'íyiaj .si 
- o «II* <1> I , . 
íjsfjri to ras ^ 
IM^C ' i r ía , a . ' 7 . —ú 5(1 raales s a i n e á t r e y 30 «1 t r i m e s t r e , 
n » r-íal ¡ inef i p '»r t i l o s tjua no lo s e a n . 
Lmqfi que h>< Sr*s A l v i l l'S y S w r t i t r i a s miht iH los luhufrM (let Rota* 
í i i t f u a i T M i t ^ u l i i i <il . ¡ ¡ t l n l t . •Iispun liuhi tfwr se //;IÍ ÍÍH •'ji"tiiiini' en et sitio 
decntii'rJtfí.'. '.Iniui- per¡ii'iiíc'Ci'i''i kustutil r i i r ib i i i l é iiúiiiün> s iyuienle . 
i o s Secretnrios n i i i l u r ú n tic conseruar los Roletines coleccionados o r d é * 
nniliutb'tile j n r ' t su ''tnni't l/n'n/ifíiou ywe d e b e r á verificarse cada a r t o . — E l tio-j 
boruat lor , .MAXUIX llauHiauez AluNOE. 
Gareto f l o l í l de Anos io .—Núui . 2-15. 
PBSMIIüMIAllí.LCilJSÜJtiilESIlMSTMS. 
S. 51. I» Re ina t i u e s l n S e ñ o r a 
( q . I). g . ) y A A . K-H. c o n t i n ú a i i en 
Z a r i i t i z , y S. M. el l í e j en las b a ñ o s 
de Aizó 'a, s in novedad en su i m p o r -
t an t e s u i i u i . 
REALIS ÓKÜENKS. 
E x c m o . S r . : S. M . la U s i n a 
ttnet'tra S^rtont ( q . í). g ) , siiMn|)i"e 
maLinániuia y í r e n e r c ü a . y l l eva i i a de 
los nobie.s sen t imien tos ex í f rea t iduá en 
el Üea l decreto que en 21 de . In l io 
ú l i i i n o t u v o á bien d i r i g i r ; i su M.-iyor-
domo i n i i y o r , A d u i i n i s t r u d o v ^-entí-
3-al de la l l s a i Casa y I V . t r u n o n í o . se 
h a d i í ; i i ! i ' l o r e s i d v e r , s ^gnn e o n i n n i -
ca el r e i e r ido J.:je de I 'a iac io con te 
cha 1 0 del íicti.i.,d, que se baga el 
descuei-Lo del :)or 101) en la con • 
s i g i l a c i ó n que la ley de nr t í su [ ) J i es -
tos ie sefmta y en la^ de áu¡s excelsos 
H i j u s , urii cu ino t a m b i é n en la de su 
a u g u s t o Kí. j joso. -ieji'nn lo-s d.iseo!; que 
e l m i s m o se ha s e n i d o inani t ' - s tar . 
De i tea l u rden lo d i i í o á V V,. p * ' 
ra su c o n o c i í u i e n t o . n i ^ o i rua rde á 
V . K. rmtc í io - j . a ñ v r f . M a J r t d ¿U ile 
Agos to de Í.S'íiíi -=¡£1 D u q o e de V a l e n -
cia . ~ " í r M i n i s t r o d e . . . 
E s c u i o . S r . : S í , A A , Í Í B . los 
Sertnofi'. áefwtv. - I n í a t j t ' . s de f ' lsptf ta . 
Duque: ; tU M o a t i i e i i i i e r , eo r re snou-
d iendo á io que de su no t . j i ia ^'ene-
v a l i d a d se d e b í a esperar , y s i s m e n -
do el nuble r je iu i ) . , ! de SÍ. . \ ¡ . ¡a U«i-
l i a (Q. 1). í ¡ ) . l i a n resuelto c o n t r i -
b u i r al deset t -nto cons ignado en la 
lev de Uíf iie J u n i o ó t u n i o . 
K l . M i n i s l i u de I b i c i e i i d a lo dice 
con f ' edta 1 ^ d,d i i C L U a l en la a i^ 'o ieu-
te e o i i i u i i i c i i c i o n : 
« B x e i n o . á r : K\ A p o d ó r a d o g e -
n e r a l en ' .Madrid de S á . A A l i l i , los 
Ser i l los . S í e s , i l i ' i n t ' s , i / t iqu.-s de 
Wotitj ieiiSlel- . loe Olee ¡o que s i g i l e : 
'len^-o esja;eial y u í l e u í enca rdo 
de ü 6 ' ¡ \ \ . U K . de i n a u ü e s t a r á 
V . 10. que rií, A \ . l i l i , seruie i ido e l 
ejeiii¡>lo d.í ,>.S .da l . ios ií yes ni ies-
t rus ;">"JÍ(/ÍX'.;, JJ.-JJÍ j e s i i v i t o ceder y 
ceden [it r el jir-.-sente i tao econoinico 
el - . i por l i í ü ' l e s o c o u s i ^ t i a e i ' . i l so-
bre ei Tesoro dei l i t a d o , p i r a el a l i -
v i o de las necesidades p ú b d t ' L i s , co -
m o lo t eu i au pi-nsado desde que el 
l i o b l e r n o du S M . m a n i l e s t ó ia nece-
sidad de estos recursos e x t r a o r d í -
u u r i o j . 
L o que ponf^o en conoc imien to de 
V. K . en nombre de S 3 . A A , para los 
efecto.5 co i i s i j - ' l i en tes -
Dtí l ieal o r d e n lo t ras lado ú V E . 
p i r a su c u i i o c i i n i ^ n t o . Dios t r u a i d e 
á V . íí, i n n c l i o s a ñ o s . l iad i ' id í¿ii de 
A g s to de Ití'jti. - l i l l l u q u e da V a -
lencia,-—Sr. M i n i s t r o de , , . 
(iiicela del Vi ile A j i o - l o . — N i i m . üífi. 
JllNlSTEltlü DE U U O B U I 1 N A C 1 0 N . 
R E A L ¿moim, 
Aí /n i in í s í r í í c ío i i tuciU.~i\re<]Ocia(h 5 . ° 
í l i i m u d o : i ¡ rornie del C o n -
seju de Estadii el vs|isi]¡úiili) «n 
reclmnacioii del n'juordo dn ¡a 
( H t l n c i o i ) de osa p r o v i n c i a , por i ¡ | 
i|it« sepaió á i) . Ál . ' iiinel dr, UuuiJa 
i -A caigo tic IJneclor ,f, fe de i;a-
lliinos veeiniiles de la i n i s i n i ) , i l i-
clio a l t o Cuerpo en p l e n o lia emi-
tido e l M o i i i o n l u dictáiii-.u: 
«Bsunio . S r . ; ge ha imlerado 
e l Catiscju del ailjinilo expedi-Milu 
iiislruidn ii iiistaiicia de I I . I''I'ÍUI-
c i s c o Javier de Aliigárlegui y l'ar-
¡5», ¡)t¡)Uti i i lo ¡ i r u v i i i c m l |>ur e l 
'partido de e . i i n b n i l u s , y 0 . Ma-
nuel de Ueedii, Directoí Jefe do 
c'auiio'js vecinales du la pt'ovnioiü 
i l e t ' o u U i v e ira, en alzada d e l 
acuer-io u n que la Diputiicion p r o -
viiiciai si'[),ird ,i eslo ú l t n i l u de l 
c a r g o que i l u s e i n | i i ' i V i l ) . > , l'.na r e -
solver io ipie coi'res¡ioiiilii en este 
iiütintii, b.isla lener présenle ijue 
el eat^o l i e t J i roeUi r Jefe de ca-
m i n o s Vcciii'iles de la provincia de 
Pontevedra e.st;'i dolarlo con l .úUO 
escudos. !)e ciiiisi¡.'',iieiit", aunque 
por la ciiciiiisuiicta dbSa.lisf.iccrso 
osle l i a l j e i ' do los fondos de lu p r o -
vincia y seniin lo dispuesto u n el 
uíiiiiero i i . " , a i t . a ü de la ley d e 
'¿¡i de S i i i i ' i i i l u ' i ! de liSt>5, l l é n e l a 
llijiulacion dereclio á propoiiet' ul 
q u e lia de servir diclio cargo, cuan-
do se l u i l l e vacante . f i no os de l o s 
que se proveen por oposición ó 
concurso, n u n c a podra separar al 
q u c l u uliteug.'i,' p e r o la nnsiiia ley 
soto !e concedí!, en el oúoi . A." 
del rt'feri.lo articulo, (acuitad para 
d e s t i t u i r a l o s c i m j í i . ' . n l u s q u e e l l a 
numlira U i i c c U i i i t c n t ' j , tísto es, a 
los que están á su inmedialo sor-
vicio y l e ! Consejo |ii'o\iiicial, eu-
ros sueldos 6 ¡iralilicaciuu no ex-
tiiidan de fi 001) a . 
21 Director de ( | i i o so trata 
ilisl'rtilii un sueldo de 15.000 rs . , 
y :iuni |iie sirve á la pniviooia no 
«slá al innieiliato servicio ile la 
Dipulacioi!. Se e s tud ió , pues, es-
la de sus facultades al lomar el 
acuerdo origen de los recursos ad-
juotos: y el Goberua lor d o la 
provincia, teiiieudu (iresenti! loilis-
piieslu en lo ley y las Unales ór-
denes que Se lian publicado rus-
(iocío del iioiiiliraiiiiuiito ysepa ia -
cion de los empleados que cobran 
ile los fondos dr; las provincias, 
debió suspiiiiier lal ae i i 'Tdo cu 
cumplimiento del ar l . 4(5 tle la 
(iiismíi ley. 
Iliclia Auloi'iilail indica que 
duda si el iiiimbriimieiilo de Uee-
da hecho on de Diciembre de 
I8<i'¿ pur aquel Gohieroo de pro-
vincia os nulo; y auiiqu!! ol C o n -
sejo no esla lliiniado j in-
foimarsob/e este puulu, dirá quo 
desde luego, li'iil.induse de un om-
pliiailo cuva dolacion es dn I'ÜUO 
escudos, su elección tocuria siom-
(ii'e al Gobierno sí no Imbiese dis-
posteiou especr.il que lo exceptuara 
de la regla general, y<(iie después 
de pubuciiilii la ley de 23 de Se-
tiembre d e 18115 debo pi-eeoilei' al 
iiouibriimiunlo la piojiticsla di; la 
Diputación ó el coirospondiiHitií 
canciirso ú oposición. Kesuniiorido 
«1 CHUS "jo y ciüiiu'lose ii cumplir 
lo prevenido en las l íenles órdenes 
de S de Marzo y 5 de Abril de 
murlins años. Minlriil G i l eAgost» 
de 18IÍ0.—Gnuzalez U r n b o . — S B -
hor Gobernador lie la provincia da 
Ponleveilra. 
M l i N I S T E I t I O D E F O M E N T O . 
UE.M, i 'mura . 
Minas. 
Excmo. S r . : En vista del Uoal 
decreto de 7 del corriente, por el 
cual y con objeto do introduoir ¡as 
i coiivenieiiles ecoiiomias en los di-
! fereiiles servicios de esto M i u í s -
' terio so h i reducido la canlidail 
;! coiisiguiiila paca ol material i l « las 
; Jefaturas de provincia, la Reina 
( i . 1). G . J se ha servido supr i -
mir los cargos de Ingenieros Jefes 
• de l a s pr ovinc'uis de Cncotes, C i u -
j dad-lleal , Logioftii, Mál.ign, N a -
' varra, Vizcaya y Zamora; uiau-
: dando que queden tan solo los de 
¡ las provincias que so expresan á 
: c o n l i i i U a c i » u , con obligación de 
i oleiidor al servicio de l a s restantes 
; pur el órdcit j en la forma a -
guieale: 
Piovine as ipie lie- l>rov¡m,.i;i.s a que deba 
lien l l iyenieiuJel i ; . aleader caau Jefe. 
este aúo, 0(111111 que debo de de-
clararse nulo el acuerdo en q u e lu 
Dipulaoiiui provnicial de Ponteve-
dra separó al Director Je fe de ca-
i m i t o s vecinales D. Manuel de 
Uecdii .» 
Y liiibiéndose dignado la ÍU'i-
na ( I J . 1), G ) r e s o i v u r doconfor-
nndad con el proinserln d i e l a n i i i i , 
de Ueal o r d e n lo ciim-.iaico ii V. S . 
pura su c i i i i i p M t i i n . ' i i l o y linos 
co:; S i g u i e u l u a . Dios ¿oardu V . S . 
A l m e r í a . . -
l ludajoz . , . 
j Barcelona. . 
I 
Bíinjos. . . 
i 
Córdoba . . . 
C o m í a . . . 
G r a n a d a . . . 
G u a d a l a j a r a . 
. A t m e r i a . 
{ l i a d a j o z . 
' ((Jaceics. 
/ Hai celona. 
\ 'L'ari i i ^ n i i a . 
, < l í i í i 'ona . 
\ L é n t l a , 
U s í a s lialcares. 
t l iúi gos. 
' ( L o ^ r u f l o . 
( C ó r d o b a . 
' ( C i m l a d - l í e a l . 
[ (..'ortiña. 
) Laao. 
' JOrcns i i . 
I l 'ou levedra . 
i tiranaild. 
• ÍM . ¡ l a S : j . 
( i c J a i . i j a r a , 
Cuenca. 
S ó r i a . 
Í
G u i p ú z c o a . 
A l a v a , 
Vii í . i \ -a . 
iNavar'ra. 
n 
$<•! 
{.ti-
i?1..' 
m 
U v e h a , 
J a é n . . , 
l e ó n . . . 
i h d r t i l . . , 
M u r r i a . , 
Oviedo. . 
P a l e n c i a . . 
Santander . 
Sev i l l a . . 
T e r u e l . , 
¡Valenc ia . . 
Z a r a g o s a . 
Al propio lipin;K) se hn ser-
vido disporicrS. M. (jilo los Ingi:-
l i i i ü ' ü s . l e lus y Auxiliares i p i i i .se 
l i n i l i i n on InS ¡.rc)Viiie¡;is cuyas . h -
f a l u r a s su si]|iiiin"ii, (|ii(ili>ii i l n s . l o 
lui'go á las ÍIIMCIII'S <l« los .1'l 'fls 
tío las pruvincias á (|ue respoclivu-
m c i i U ' i i i r r i ! s | ) » i i i l n n . 
hn i t i ' a l onleii lo iligo á V. E . 
para su i h i u l i j i o i i c r i i y t'lV'ulos-con-
sigiiiiinliis. D os uuai'lo a V . I'i, 
inu'.'hus a n o s . ¡Vliiilri'l 1 5 i lo A g o s t a 
«le l S ( ¡ ( j . — O I O V I I ) . • - S r . D H - C I J I O I ' 
gi ' u iMal de Agnculluru. Imliistna 
y Comercio. 
. Hue lva . 
. Jacn. 
\ I j ' o n . 
' ) Zamora . 
Í
M a t l r i ü . 
A v i l a . 
S r g o v í a . 
Toíeilo. 
i M u r c i a . 
' I Albucele . 
. Oviei lo . 
Í
Palencia. 
Va l la i lo l id . 
Salamanca. 
. Sanlamler. 
I Sevi l la . 
f Cannrias. 
. T e r u e l , 
!
Valencia. 
Alicante. 
Castelloiv. 
( Z i r o g o i a . 
" (Huesca. 
Gacela di'l 7 ilo A g o s t o . — N ú m . 219. 
S I L N b T E R l O DIS F O M E N T O . 
n T Ü I . 0 S E X T O . 
1)K LAS COSr.ESIIINES Y .ll'UOVKCIl.UIIBN-
TOS KSl'KCI.ll.ES lii'. LAS AliUAS 1'ÚUMCAS, 
C A P I T U L O X l l i 
J)e l aprovechumiciHo de lus aguas p ú -
blicas p a r a rirgtis. 
((JOM'.l.liSION ) 
A r t . 2VS. Cuamlo corr iemio ias 
aguas púb l i ca s i l e i i i i r io en l u l o ó par-
te pnr bajmlu la superl icie ile sil II'CIID 
impeici 'pi i l i ' ias a la v is ia , se emistri iyau 
inalecones o se empleen o l ios medios 
para elevar su nivel hasta liaeeriiis a p l i -
cables al riejio ú o í r o s usos, esle r r s u l -
lai lo se consiilei ' i irá para los efectos de 
la p r é s e n l e ley como u n uUunbrumienlo 
del agua convel l ida en n l i ü z a b l c . 
Sut u m l w r s o , los rugnnles é indus-
tr iales inl 'eriorinente s i lu.ulos, que por 
p r e s c r i p c i ó n ó por Iteales e.oueesioues 
laibiesei i ad ip i i r i i l o l e g í t i m o t i l u l o a l 
uso y aprovecbaiuienlo de • aquellas 
¡u 'Uas a r l í l i e ia l ine i i le reaparecidas a la 
superlieie, temlran derecbo a reciam ir 
y oponerse al nuevo alumaramienlo s u -
per ior , en cuanto hubiese de ocasionar-
les perjuicio. 
A r l . ü í i . (.os molinos y otros cs-
tableclmiemos mdnslr ia les que r e s u l -
tasen perju.licados por la de sv i ac ión du 
las aellas de un v\t> o de un u r r o y o . se-
JIIII io d u p : i sU) en la presente l e y . r e -
« i b i r i t a en. lu jo CASO «1 coueesioaario de 
l . i nueva obra la inilemiiizacion curres-
p . i l i en le . Esta consis l i raeu el i m p n r -
le del | i e r j l l i c i n , por convenio •¡nlru las 
par les ; m j s s i no hubiese avenencia, 
p r o c e d e r á la e x p r o p i a c i ó n por causa de 
u t i l i d a d p ú b l i c a , acordada por el ( i o -
bernailor do la p rov inc ia , previo expe-
diente, Iv.ieicnduse la va lo rac ión del m o -
l ino ó eslablecimieulo por cap i t a l i zac ión 
de la co t i t i i l uu - ion . si 'sun e l a r l . 128. 
A r t . 245 . Las empresas de canales 
de r iego g o z a r ü n : 
1 . ' De la l'acullad de a b r i r cante-
ras, recoger piedra suelta, c o n s n u i r 
hornos de cal , yeso y ladr i l lo y depo-
si tar érenlos ó establecer latieres para 
la e l abo rac ión de malerinles en los ter-
renos uoii l igui is a las obras. Si eslos 
terrenos íuesen p ú b l i c o s .ó de aprove-
chnmicnlo c o m ú n , usaran las empresas 
de aqueila (acuitad con arreglo a sus 
necesidades, mas si fuesen de propie-
dad pr ivada, se e n t e n d e r á n pvoviamen-
ie con el d u e ñ o 6 su represenlaute por 
medio del Alcalde , y ¡ifianzurán com 
petenlemente la indeinnizaeion de los 
daflos y perjuicios que pu lieran i r rogar . 
•¿ ' De la e x e n c i ó n de los derechos 
de hipolecas que iieveneuell las trasla-
ciones de i lomin io , ocurr i i las en v i r t u d 
Be la ley de e x p r o p i a c i ó n . 
3 . • De la e x e n c i ó n de toda c o n t r i -
buc ión á los capitales que se inv ie r lao en 
las obras. 
4 . ' g n los pueblos en cuyos l ó rmi -
nos se hiciere ia coi ihlr t iecion, los de 
pendientes y operLinos de la empresa 
t e n d r á n derecbu á las ¡efias, paslo para 
los ganados de Irasparle enipji 'adoseu 
los Irabajns y deuns vealaj is que t i i s -
f ru len los vecinos 
A r t . 2 ' i ü . Diiranle los 10 pr imoins 
a ñ o s se c,-imput¡ira a les terrenos r e d i l , 
cidos niievaiiienle a ii?í,ro ia niisma rea-
la impimiu lo ijue tenían asignada en el 
í i i l i m o a u n l l a r . i i m e n l i i , y c u n a r r e ^ - ü i a 
eiia sa t i s f a rán las coii lr ibucioues e u u -
pui 's los. 
A f l . 2 1 1 Se rá o b l i p i c i o n de las 
empresas eonserv.ir las obi'as en buen 
e.slado i l u i a n t e el lieinpo de la ciniee-
s ion . Si eslas se i nu t i l i z an in para el 
r i e j io . dejaran las t ierras de salisi'acer 
el canon eslaiileeido mientras carezcan 
d. 'l aiiua es l ipu lad j , y el ( lobieruo I I -
j a m un plazo para la reconslrtiocion 
ó repataeioa. Trascur r ido esle pl,i/.o 
sin hab.'r euiupiiflo el concesiunaiio. a 
un me,liar fuerza mayor, cu cuyo c.iso 
podra pror i^arse ie , se d e c l a r a r á cadu-
cada la i:oiici.'S¡on. 
A r t . 2S8. Hecha la dec l a r ac ión de 
caducidad, Innla en el caso previs lo en 
el a r l i cn io anter ior , como en el de no 
haberse terminado las obras en el pla-
zo Stíñcdado en las condiciones de la con-
cesiuii se sacara esla a nueva subasla 
y se adjudicara al que « m oereclw a per-
c ib i r ile los royanlos el mismo canon 
ofrezca mayor cantidad p-tr la compra 
ó trasporle. l i s i a cantidad se e u i i e e a r á 
al anliguu concesionario como valor de 
las obras cxislenles y l é ñ enos expro -
piados, quedando snbn gado el nuevo en 
sus derechos y obligjciones 
A r t . 2 í ! ) Tai i ie en lasconccsHiies 
colectivasolorgadas n propietario.;, como 
en las hechas a empresas ó sociedades, 
todos los terrenos compremliiios en el 
plano general aprobado de les que 
pueden ice ib i r rie^o quedan s á j e l o s , 
aun cuamlo sus d u e ñ o s iu rehusen al 
pago del canon ó p.' usum que. se esla-
blezca. luego ¡pie sea aceptada por la 
mayoria d é l o s propietarios interesados, 
compula i l . i en la forma ( p í e s e determina 
en el i i í imero. ' j * del a r t . 2 3 7 . Los p ro-
pietarios que rehusen el pago del canon 
e s t a r á n obligados a vender sus berras 
regables a la empresa concesionaria del 
canal ó acequia, por su valor en secano 
compnlado por la co. i l r ihuciou segitn 
ani i l la ramiento , v aumento del SO por 
100 al tenor del a r t . 128. Si l i i -m-
presa no comprase las l ierras, el p r o -
pietario que uo las r i egue e s t a r á exento 
de pagar el canon. 
JSxcep lúasc s iempre del canon las 
t i e r ras que con anter ior idad á la c o n -
les inn l e m á n ya sil riego, en cuanlo sus 
ilueiios no pidan mayor cnnlidad du 
agua que la que disf'- ulaban. 
A l t . 230 . Para el aprovechamiento 
de ias aguas púb l icas s u b í a n l e s de. r i e -
RIJ<Í v prncedenles de l i l lraciones ó es-
c í i r r e i i l í a s . asi como para lus de arena-
j e se o b s é r v a l a , donde no hubiera es-
tablecido un réudmen especial, lo d i s -
puesto en los ar l iculos 34 y siguientes 
sobre aprovediani ienlo de aguas so-
brantes de. d u m i n i » par t icular . 
A r t . 2 5 1 . En los regad íos hoy exis-
tentes y regidos por reglas, ya es-
cri las ya consuetudinarias, n i n g ú n r u -
gante s e r á perjudicado ni menoscabado 
en cl i l isfrute .de! agua de su do tac ión 
y uso por la iu l roduccinu de cua l -
quiera novedad en la cantidad, ap ro -
vechamieiilo ó d i s t r i b u c i ó n de las aguas 
en el l é r n i i n o regable. Pero tampoco 
t e n d r á derecho d n i n g ú n aumento, si se 
aurecenlase el caudal' por esfuerzos de 
la comunidad de los mismos regantes ó 
de a lguno de ellos, á menos que é l 
hubiese cont r ibuido á sufragar p ropo r -
cionalmenle los gaslns 
A r l . 2 o 2 . En i n t e r é s general del 
mejor nproveelMiniento de las aguas, 
p r o v e e r á el Gobierno al reconiici iuieu-
to de, los riegos existentes, con la mi ra 
de alcanzar que n i n g ú n regante des-
per Jicic el agua de su duUu'.kui que p u -
diera servir á o l ro neeesllado de ella, y 
con la de ev i ta r que las ¡iL'iias l o r r e n -
ciales se pa ,dp¡ l - - i i ¡mprodi ic t ivu y aun 
noc.ivaiuenle en el m i r , cuando o i r á s co-
marcas las apetezcan y pidan ¡mra rie-
gos y nnrovecliamlei i tos eslncionales s in 
lllo-anseabn de dereelios adquir idos . 
P e í itprnthxíiumU-iil') ds h i s n g w i s ¡ n i -
b icns p.trn caiialts de nuBeyicitm. 
A r t . í : i : i . La au to r i zac ión a una so-
ciedad, empresa o par l icular para ca-
nalizar un rio culi el objelo de hacerlo 
navegable, ó p,ira cons t ru i r un canal 
ile navegaciuii. se oltirgar'a s iempre por 
una í - y , en la t,!!» se deler minara si la 
obra l ia de ser auxiliada con fondos del 
Kslado, y se e s l a h l e c e r á u las d e m á s 
couiikunncs de la coueesinn. 
A r l . 2i)-t L i d u r a c i ó n de eslas con-
cesiones no podrá exceder de 91) afios; 
¡ tasados los cuales, eulr. ira el Estado 
en el l ibre y completo disfrute de las 
aguas y dei material de explolac iou, 
ron a r ' eg lu á las condiciones en la con-
ces ión establecidas. 
l i s o c p i í i a n s e . s e g ú n la regla gene-
r a l , los salios tleagua ul i l iza. los y los 
•edi t ie íns euiisirniilos para eslablecimien-
los i i iduslr iales , que quedaran ,1c pro-
piedad y ubre d i spos i c ión de los con-
cesionai ¡os. 
A r l , 2">ii. A l presfliilarse, á l a s Cor-
les e l pioyecto He ley para la conces ión 
se aeouip . iñ i i rá i i los docuuioulos s i -
guieides: 
1. ' E l proyecto completo de las 
obras, con arreglo á formular ios . 
2 . " L a larda de precios m á x i m o s 
que puedan exigi rse por n a v e g a c i ó n , 
pasaje y trasporle. 
I ! . ' l í e á i i i tmnit icion de u l i l idad del 
p r o v é e l o , con audiencia d é l a respectiva 
l l ip inac ion provinei .d y de las de las 
provincias i t iferiornienle situadas, 
A r t , 2 5 ü . Pasados los 10 primeros 
a ñ o s de lindarse en esplotaeiou uu ca-
nal y en lo sucesivo de 10 eu 10 a ñ o s 
se p r o c e d e r á a la revis ión de las l a -
rifas. 
A r t . 2 0 1 . Las empresas p o d r á n en 
cualquier t iempo reducir li s precios de. 
las tarifas, p o m é n d o l u en conocimiento 
del l l ob ie i no. l i n este caso, lu mismo 
que en lus del a r t i cu lo anterior , se 
anunciaran al púb l i co con tres meses al 
laeiios de an t i c i pac ión las alteraciones 
que so h ic ie ren . 
A r l . 2 5 8 . S e r á ob l igac ión de los 
concesionarios conservar en hn-in e s l ads 
las obras asi com i el servicio de e s -
plotaeiou. si c s l u v i e r e á su cargo. 
Cuando por faltar al cumpi i in i en lo 
de esle deber se imposibilitase la na-
v e g a c i ó n , el Gob ie r i i ó í f i j a r á ' un plazo 
para la r e p a r a c i o n c j í t ^ - l a s obras • r e -
posic ión del mnle ' r i i f l i -y t rascurr ido que 
sea sin haberse conseguido, el objelu, 
dec l a ra rá caducada la conces ión y anun-
c ia rá nueva subasla, que t e n d r á lugar 
en los l é rmi i ios p rcscn lo^para los ca-
nales ds riego en el ar t 2 4 7 . 
D e l aprovrcliamiento de las aguas p ú -
blicas p u r a liiircas de p<,s<>. p í ten les y 
cslableeimienlos tt. d'islriules. 
A r t 2o9 . E n los r í o s no navega-
bles ni flolables, los d u e ñ o s de ambas 
riberas p o d r á n eslablecer baicas de 
paso ó puenles de madera destinados al 
servicio p ú b l i c o , previa la a i i to t i z i i c iou 
del Alca lde , quien l i j a rá las l a n í a s y 
las condiciones necesarias para que su 
c o n s t r u c c i ó n , c o l o c a c i ó n . y servicio 
ofrezcan a los Irauseuules la debida se-
gu r idad . 
A r t . 260 . E l que quiera establa-
c e r e n los rios merameiile notables bar -
cas de paso ó p í l en le s para poner en 
coinun'cacioii púb l i ca ' caminos rurales 
ó vi-ciuales, so l i c i t a rá la aulor izaciou 
del ( joiiernador de ia provincia , e x -
presando el p u n i ó en qtie ¡lí tenlo co lo -
carlos, sus dt1iicusioti"S, sislema y ser-
vic io , acnnipaña i idn lu larifa de pasa-
je , l i i t lubernador coiv eilera la a o l m i -
zacion en los t é r m i n o s prescritos en e l 
a r t í c u l o anlevior respecto de los A l c a l -
des, r i l id . indu ademas de que no se 
embarace el servicio de la dotaciott . 
A i l . 2 G I . En los rios uaveg-ables 
tan solo el ( iobiernu pn Iríi c o n r e i e r 
atilori/.acion a parl iculares para esla-
blecer barcas do paso ó puentes flu-
í an les para uso p i ib l lco . A l concederla, 
lijará las tarif . is i lc pasaje y las Con-
diciones lequeridas por el servicio de 
la navegación y l lo tacion. :i>í como pol-
la seguridad de los t r a n s e ú n t e s . 
A r l . 2G2. Las cuiidicioiies de quo 
hablan los ai l icuios anlei ioies no nbs-
taian paro que el Gobierno eslablezca 
barcas de paso y puenles l l n M e s ú l i -
j a s , s iempie que lo considere couve-
nienle para el servicio púli l ico Cuan-
do i ' í le nuevo medio de trausilo impo-
sibi l i lase ó di l lcul lase malerinlmeii te e l 
uso de una barca ó pí lenle de propie-
dad par l icu la r , se indemnizara al d u e ñ o 
con arreglo á la ley do e x p r o p i a c i ó n 
forzosa. 
A r t . SfiH. E n los rios no navega-
bles ni flotables, el que fuese dueDndd 
jimbas riberas pnene libremenle, esla-
blecer cualquier a r ü l l c i o , m a q n i n a i i a ó 
i n d u s l i i a . Siendo solaipeule d u e ñ o il» 
una r ibera, un podrá pasar tlel medio 
del ci'uice., Eu uuo y o t ro caso deuera 
planlear el eslablecimiento sin p e r j u i -
cio de los p r e d i m l imí t rofes n i de los 
regadios, y sin peligro pata las indus-
trias inferiormente situadas. 
A r t . 2 l i i . La aulorizaciou para es-
labiecer eu los rios navegables ó fluía-
bles cualesquiera aparatos ó mecanis-
mos floianlcs. hayan ó no de t rasmit i r 
el movimiento a (ilros lijos en la r i b e -
ra , se c o n c e d e r á por el ( iobernador, 
p i é v i a la ios l i vicrion de expediente en 
que se oiga a los d u e ñ o s de una r i -
bera y o l í a y á los de los estableci-
inienlos industriales it iniedialainenle i n -
feriores, acreditaiidnse ademas las c i r -
cunstancias s iguieules: 
1 . ' Ser el solici lanle d u e ñ o de la 
r ibera donde deban auiarrarse las bar-
cas paia el proyeclado eslablecimiento, 
6 haber obtenido permiso de quien lo 
sea. 
1.' Nn ofrecer o b s t á c u l o á la nave-
gación ó flolacinn. 
A r t . 2 6 5 . Siempre que la a l tera-
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cion do las c o r r i o n t t ! orasionadas por 
ios eslubleiMmiiJiitiis fli»l¡u\li'S pruilujcsti 
(lafiii evi i lculu a lus r i l ic reños ó cuanriu 
lo t'.xifiiHSü el Irafico (le la IIÍIVIÍ^ ;ÍC¡OII 
(i flulacion, podra duiugiirsu l:i cnacc-
s ion, sin (ItMt'cho «n el eoucesi'Uiauo á 
indcnii i izacitf i i alguna. Si pnr cualquier 
o l r a causa du ul i l idái l púb l i ca liubiu.su 
neci'slilail d» sup r imi r los meeauisuios 
. rie asta cíast*, s a r a » indymaizailos sus 
Huefios, con urrc j i lo á la luy de e x p í o 
p i a c í o n farziisa, cnu tal quo [u i lu i^en 
s i Jo esiableeidas le¡,'almcnLe y es luviu-
BCU eu uso couslauLe. Se enleudera que 
no eslan en uso conslanle cuando l i u -
biu.seu t rascurr ido dos a ñ o s couliuuus 
siu teoei lo . 
A r l . i f i f i . Tanto en los rios nave-
gables ó flotables como cu los que no 
lo sean, compete al Goliernador la au-
lor izacion para el cslabiccimieiUo (ic 
iDolinos ú otros mecanismos ¡ n d u s t r i a -
les en edilicios construidos cerca de las 
or i l las , ÍÍ los cuales se conduzca por 
cacera el agua necesaria, que d e s p u é s 
se reincorpore á la co r r i enU del r io . 
P r e c e d e r á la p r e s e n t a c i ó n del proyecto 
r o m p i d o Ue las obras, al que se d a r á 
] )u l j l ic idad , i n s l r u y ú n d o s e el oportuno 
expediente, con ci tación de los (lueilus 
<lc las presas inmediatas; superiores 
é inferiores. F.n n ingún casa se conce-
d e r á esta a u t o r i z a c i ó n , p e r j u d i c á n d o s e 
á la navegac ión ó flotación da los rios 
y cslablecimieulos i iuluslrialos existen-
tes. 
A r l . 2 0 7 . para aprovechar en el 
movimien lo de mecauisnios lijos las 
aguas que discurran por un canal ó ace-
quia propios de una comunidad de re-
gantes, sera necesario el peruiiso de 
estos. Al efecto se r c u u i l á » en Junta 
general y d e c i d i r á la mayor ia de los 
asistenles, computades los votos por 
la propiedad que cada uno r í p r e s e n t e . 
B u su negativa c a b r á recurso al t lober -
nador, quien oyendo á los regantes, al 
Ingeniero de la provincia y al Consejo 
prov inc ia l podrá conceder el aprovecha-
miento .siempre que no cause perjuicio 
a l riego ni a otras indus lnas , á no sor 
que la comunidad de regantes quisiera 
aprovechar por si misinn' la fuerza m o -
t r i z ; en cuyo caso tendrá la preferen-
c ia , dehienuo dar pr incipio á las obras 
dentro de un ario. 
A r l . OfiS. Cuando un eslahleci-
mienlo industr ial comnnicasu a las aguas 
sustancias y propiedades nocivas ¡i la 
salubridad ó á la v e g e t a c i ó n , el ( iober -
nador d i s p o n d r á que se baga un recono-
cimiento facultat ivo; y si rcsnllase c ier-
toe l perjuicio, m a n d a r á que su suspen-
da el trabajo industr ia l hasta que sus 
d u e ñ o s adopten el oportuno remedio. 
Los (Icreclins v gastos del recoiiocimieii • 
to s e r á n satisfechos por el (ine hubiere 
dado la queja s i resultase infundada. y 
en otro caso por el dueilo del estable-
cimiento 
A r l . 269 . Las concesiones de apro-
vecliamienlo d i aguas p ú b l i c a s paia 
eslablecimicnios industriales s e r á n á 
perpetuidad. 
A r l . 2 7 0 . Lns nvwanismns y los 
cslobleciniMnlos ¡ a d u s l r i a l e s que d'enlro 
de los rios (i en sus riberas aprovechen 
Pl agua como fuerza n in t r i z , e s t a r á n 
exentos de con t r i buc ión durante los 10 
pr imeros a ü o s . . 
D e l aproeechn vienla tic las rniuns p í -
ilicixs p a r a v t u e m ó c r i i J e r o s de 
"¡ifces. 
A r l 2 7 1 . Los ( ¡ o b e r n a d o r e s po -
d ran conceder el aprovecl i iu i iento de 
aguas púb l i ca s para fwm.ic lagos, 
remansos ó estanques dcsli inulns a v i -
m o s ó CliailL-ros de peces, siempre 
que no se cause p e r j u i m n nhos apro-
vecbamieutos inferiores con derecho ad-
l u l r i d o . 
— 3 -
Para la inrlnslria de que tes sujeta al régimen de sus ordenanzas 
1 m i -
A r t . 2 7 2 , 
habla el a r l i cu lo anter ior , el pelie.ioua 
r io p r e s e n t a r á el (iroyeclo c ú m p l e l o de 
las obras y el t i tu lo (pie acredita ser 
dueSodel ¡•irreao donde hayan de cons-
t rui rse , ó haber ohleimlo el consenti-
mieulu de quien lo lucre. 151 ( ¡ o b e r n a -
dor i n s l ru i r a el oportuno expediente 
con c i tac ión i) audiencia de los d u e ñ o s 
de los predios l imitrofes y del A y u n t a -
miento y Junta de Sanidad. 
A r t . 27:1. Los concesionarios do 
aguas p ú b l i c a s para riegos, n a v e g a c i ó n 
ó eslablecimicnios industr ia les , p o d r á n 
formar en s i i s c inu lus 6 t e r r u ñ o s c o n -
tiguos que hubiesen adqu i r ido , r eman-
sos ó eslauqties para viveros de peces, 
con au lo i i zac iyn del Alca lda , previos 
los rcqutsi los establecidos un el a r t i cu lo 
anter ior . 
A r t . 2 7 i . Las autorizaciones para 
eslaulecimieii lo de viveros de peces 
son á pe ipe lu idad . 
T Í T U L i S E T I M O . 
DEL BÉGIMUN V POLICÍ.V DE LAS AGUAS Y 
BE LA OUlPtTCNCI 1 DE JURISDICCION. 
C A P Í T U L O X I Y . 
De Ut p o l i c í a da í u * aguas . 
A r t . 2 7 5 . C o r r e s p o n d e á la A d m i -
n i s t r ac ión cuidar del gobierno y p u l i d a 
de las aguas p ú b l i c a s y sus cá l ices na -
turales, asi cuino v ig i la r sobre las p r i -
vadas, en cuanto puedan cfcclar á la 
salubridad públ ica Y seguridad d é l a s 
personas y bienes. 
E l Gobierno d i e l a r á al efecto las 
disposiciones general convenienles, l i -
jando las penas pecuniarias con que de-
ban ser castigados los infractores, en 
armoniacou las prescripciones de l C ó -
digo penal. 
A r l . 2 7 8 . La pol ic ía de los muelles 
en ries. lagos y puertos e s t a r á á cargo 
<ie la Autor idad c i v i l local, coa i n t e r -
venc ión d é l a de Mar ina , en donde l a 
hubiere, en la parle que le a l r i h u y e 
el tratado o ' , l i b ro 7 ." de las O r d e -
nanzas generales de la A r m u d a , r e l a -
livamenle á la policia de los puer tos , 
í l i é u l r a s se pnl.Mica la ley de puer tos , 
un reglnii ieulu especial diclado por e l 
Uobii'i-no d e l e r u i i n a r á la in lervencioo 
y cooperac ión del ramo de Jlarina y 
de la Aumini . - t raclnn c i v i l en lo c o n -
ceni iei i tea puerlos y playas, muelles y 
euibarcaderus; dejamio á la indus t r ia 
privada toda la l a l i l ud de acc ión que 
requiere para su desarrollo, a m pe r -
j u i c i o del buen orden. 
A r t . 2 7 7 . Las piovidencias d ic ta -
das por la Ai lminis t rae ion acliva en m a -
teria de aguas, s e g ú n | , i presente ley , 
c a u s a r á n eslado, si no se recurriese 
centra ellas por la vía guhernal iva ante 
e l inmediato superior gera rqu icn ; ó pol-
la vía cuntenciosa. siempre que proce-
da deutro dol plazo que seftalen las l e -
yes y reglamento; ó eo su defecto, 
dentro de tres meses, contados d e s l í e l a 
fecha en que se publicase la p r o v i d e n -
cia ó se nolit icare al interesado. 
A r t . 2 7 ! i . Contra las providencias ' 
didadas por la Adni in is l rac ion den t i n 
del c í r cu lo de sus atribuciones en ma-
teria de i.guas ni) se a d m i t i i á n i n t e r -
l icuis por los Tribunales de j u s l i c l a 
de riego; y cuando fu •re menor 
muro de h e c t á r e a s , q u e d a r á a vnluulad 
de la mayoria la furmacion de la c a n i l -
nidad, salvo el caso en que a j u i c i o del 
Gobernador de la provinc ia lo exigiesen 
los intereses locales de la agi icul tura 
A r l . íáSO. Toda commi idad t endrá 
un sindicalo elegido por el la, y encar-
gado de la e jecuc ión de las ordenanzas 
y de los aciierdos de la misma comu-
nidad 
A r t . 2S1 Las comunidades de re-
gantes for inarán las ordenanzas de riego 
con arreglo a las bases es labíeci .las en 
esla l e í , soinelié ' .niolas á la ap robac ión 
del Oobienio, quien no pudra (legarlo, 
ni i u l rudnc i r variaciones sin o í r sobre 
ello al Consejo de l i s tado. 
Las aguas p ú b l i c o s destinadas á 
aprovechaniientos colectivos que hasta 
ahora hayan tenido un rc,uimen especial 
consignado en sus ordenanzas, c o n l i i u w -
i . i i l sujetas al mismo i i i i ón t ra s l a m i -
Yoría de los inleresadus no acuerde 
mudi l iear lo , con su jec ión á lo prescr i to 
en la p r é s e n l e ley. 
A r t . í%i. C u á n d o en el curso de un 
r io existan varias comunidades y s i u d i -
calns, pni l ráu fonnarse por convenio ] 
imi tuo uno ó mas sindicatos centiMies • 
ó comunes paca la decusa de los dore- j 
chos y coiiscrvaeinn y [omento de los 
intereses de todos. Se c o m p o n d r á n de ; 
representantes de las comunidades i n -
teresadas. | 
Ul n ú m e r o de Ins represenlanles que \ 
hayan de nombrarse sera proporcional a i 
la ex tens ión de los terrenos regables, | 
comprenilidos en las demarcaciones res- 1 
pet t ivas . j 
A r l . 183. E l n ú m e r o de los i n d i v i - ' 
d ú o s del sindicato o r d i n a r i o .y su elec- ! 
cion por la comunidad de regantes se de- | 
t e r m i n a r á n en las ordeuanzas. atendida 
la exlensiou de los riegos, s e g ú n las 
acequias qne requ ie ran especial c u i -
dado y los pueblos interesados en 
cada cnmnii idad. 
En las mismas ordenanzas se fija-
r á n las enndiciones de los electores y 
elegibles, y se e s t a b l e c e r á n el lier.ip!) 
yfnr ina de la e leco i t i i . asi como lii d u -
ración de los cargos, que s iempre s e r á n 
gratuitos, y na podran reliusarse sino 
en caso de r ee l ecc ión . 
A r l . 2 8 1 To los lo s gastos hechos 
por una coraunidj i l p.ira la conslrue-
c ioude presas y acequias, o para su 
r e p a r a c i ó n , enlrelenimieulo ó Ihiipia, 
s e r á n sufragados por los regantes eu 
equitativa prnpnrc ion . 
Lus nuevos regantes que no hubie -
sen c o n t r i b u i d » al pago de las presas 
ó acequias eiuistruidas por una cwiuu-
nidad suf r i r án en beneficio de esla un 
recargo, coi tCTlado en t é r m i n o s razo -
iiables. 
Cnnnilo uno ó roas regantes tle una 
Comunidad obtuviesen el competen-
te permiso para hacer de su cuenta 
obras en la presa ó acequias con el fin 
de aumentar el catidai de las aguas, 
hab iéndose negado a c o i i t r i b u i r los do-
rnas regantes, estos no t e n d r á n derecho 
á mayor cantidad de. agua que la que. 
anlenortneijle disfi i i l aban . l i l aumento 
li i i icamenle podran conucer estos i l ins - ! "I>h'nl|l» SWI1 ''e l ib re d i s p o s i c i ó n de los 
Imicia de j iar ie cuando en los casos '' '" 'bieseu costeado las obras, y en su 
do e x p r o p i a c i ó n forzosa p r é s e n l o s en í cüi i s i -eucuda se u r reg la rau los Hirnos 
• ' ' de riego para que sean respetados lus 
dereclms respectivos. 
Y s i a l g u n a persona pretendiese condu-
cir aguas a una.quiera localidad aprove-
cl i uulose de la presa á acequias de una 
comunidad de regantes, se en tenderá y 
ajustara con ella lo inisiuo que lo huriá 
un pai l i c u l n r . 
A r t . ¿(¡.'i. En los sindicatos h a b r á 
precisanieule un Vocal que represente 
esta ley no hubiese precedido at de-
sahucio la correspniidieiile iudemnlzu-
c i u n . 
C A P Í 1ÜLO X V . 
De las comuuidiules de rer/inles y sus 
simttciitos. 
A r l . 2 7 9 . l i n i o s aiirovcchamienlos 
coieclivos de aguas p ú b l i c a s para r i e -
gos s i empru qne el n ú m e r o de h e c t á r e a s 
legables llegase a 2 l )b , se f o r m a r á n no- ! las lincas q u e por su s i tuac ión ó por el 
ccsariaineule una comunidad de regau- ó i d c n establecido sean las ú l t i m a s cu r e -
c ib i r el r iego; y c u i n d o la e o m n m j j d s » 
componga de varias colectividades, o r » 
a e r í c o l a s , ora Fabriles, directamente i n -
teresadas en la buen i a i lminis l rae ion de 
unas .tu'das, tei i i l ran Indas en el s i i n l i -
calo su correspoudieale r e p r e s e n t a c i ó n 
P 'oporcii i i iada al ¡Icivciu qua respec t i -
vaiiiente les asista al uso y ap rov : cha -
inienlo de las misnias aguas Del p r o -
pio minio , cuando el aprovechamiento 
II.UM srdft concedido a una .•mnns.i pa r -
lic'nlar, e l concesionario sera Vocal nato 
del s indicato. 
A r l . 2 8 ( i . E l reglamento para e l 
sindicato lo I W m i r á la c in i innulad . Se-
r á n atribuciones del sindicato; 
1. ' V i g i l a r los intereses de la c o -
inuuidad, promover su desarrollo y 
i l f fen le r sus derechos. 
2 . ' Dic ta r las disposiciones conve-
nienles para la mejor d i s t r i b u c i o » y 
aprovechamiento de tas aguas, respe-
tando los nereclius a Iquir idos y las 
costumbres locales. 
3. ' Nombrar y separar sus emplea-
dos en la forma que establece el regla-
mento. 
4 . " Formar los presupiieslns y r e -
partos y censurar las cuentas, some-
tiendo "unas y utras a la aproba-
c ión d é l a j t i n l j ' d e la comuuid. id . 
5 . " Convocar á |UiiUs generales 
extraordinar ias cuando lo crea nece-
sar io . 
6. " P roponer á las Juntas las or-
denanzas y el reglamenla ó cualquiera 
a l t e rac ión que conceptuase úl i l m l r o -
dnci r en lo e j i s l e i i t e . 
7 ' Edablecer los tu rnos r i g u r o -
sos de agua, coucil iaudu los interesas 
de los diversos cul t ivos entre los r egan-
tes y cuidando de que en i o s a ñ i i s de es-
casez su disminuya eu |usl . i . .v-FOion 
la ciiola r é s p e d i va a cana linca 
8 . ' Todas lasque les concedan las 
ordenanzasdo la comunidad ó el reg la-
m..'nlo especial del misino si in . icaUi. 
A r t . 2 8 7 . Cada sindicato e l e g i r á de 
enlre sus Vocaies un Prc i idenlc y un 
Vicepresidente con las a l r ibuc i .nes que 
eslablezcan las ordenaiuas y el r eg la -
mento. 
A r l . 2SS. Las coimm'nlades de n i -
ganles celebraran j u m a s generales o r -
dinarias en las é p o c a s i n i i c a l.is pol-
las ordenanzas de riego, listas o rde -
nanzas dele' minaran las cuudicioaes r e -
miendas para t o u u r p a r t é e n l a s d e l i -
berarmnes. v el mailo de o i u a a t a r los 
votos, en pro 'pm-ciimá la propiodail que 
presenten los interesados. 
A r t . 2S9. Las juntas generales, a 
las cuales t end rán dureclm de asisten-
cia ledos los r e í u u t e s d e la c i in innnind y 
i ios imlus l r i a l e i inleresados, rcso lvorá i i 
sobre los asuntos arduos de i n l e r é s co-
m ú n que los sindicatos o alguno (lo los 
c o á c n r r e n l - s sniiv-l ieici i a su d e c i s i ó n . 
De los Jurados ik n e j o . 
A r t . S'JO. A d e m á s del s i m i i c i l o l i a -
¡ b r á en toda comiinidad de regantes uno 
| ó mas Jurados, s egún lo exija la e x l e n -
i sien de los riegos 
A r l 2 9 ) . (Jada Jurado se compon -
! (Irá de un presidenle, qne se rá un V n -
. cal del sindicato desiginulo pin esle y 
I del u t i ineio de Jurados, lanto p r o p i e l a -
i rios cuino suplenles que lije el regla-
! m e n t ó del s i n d í c a l o , uombradus Uiilos 
j pac la eo 'UiHiidad. 
¡ A r l . i ' J i . Las atribuciones de los 
Jurados s e - l i m i t a r á n al inmediato c u i -
i da-lo de la n | i i i t a t i v a d i s l r i l i u c i o i i de 
i las aguas seguu los respectivos dere-
| clins y .al recoiiocimienlo y resoliicieu 
l de las cuestiones de hecho que se sus-
! cilen sobre el r iego flntre los interesados 
| en é l . Sus prncedimienlos s e r á n p ú -
i blicos y u-rbalcs en la forma que deler-
. mine ei reglai i ieulo. pero c o n s i g n á n d o -
; se en un l i b r o los fallos que serau e je -
' cu tor ius , 
i v'fl 
— i — 
' A r t . 2 9 3 . Las penas que se s e ñ a l e n 
en las ordenanzas de riego por infrac-
ciones, ó abusos cu el aprovecbamienlo 
de las aguas, o b s t r u c c i ó n de las ace-
quias 6 de sus boqueras y ol ios c x -
. cesos, cons i s t i r án ú n i e a m e n l e cu indem-
nizaciones pecunarias que se a p l i c a r á n 
al periudicado y á los fondos de la co-
m u n i d a d . 
S i el hecho envolviese c r im ina l i dad , 
p o d r á sor denunciado al T r i b u n a l c o m -
petente por el regante ó el i n d u s t r i a l 
perjudicados y por el sindicato, 
Á r l . 2 9 1 . Donde existan de a n t i -
g u o Jurados de r iego , c o n l i n u a r á n con 
. su actual o rgan izac ión mientras las res -
pectivas comunidades no acuerden p r o -
poner al Gobierno su reforma. 
C A P I T U L O X V I , 
Se la competencia de jurisdicción en 
materia de aguas. 
A r t . 2 9 5 . Compete á los Tr ibuna les 
contencioso -administrat ivos conocer 
• . de los recursos contra las p r o v i -
dencias dictadas por la A d m i n i s t r a c i ó n 
•eu mater ia de aguas, ea los casos s i -
guientes: 
1.' Cuando por ellas se lastimen 
.derechos adqu i r idos en v i r t u d de d i s -
posiciones emanadas de la misma A d m í -
n i s l i a c i o n . 
2* Cuando se imponga a l a p rop ie -
dad par t icu la r una servidumbre forzosa 
ó alguna otra l imi tac ión ó gravamen 
en los casos previstos por esta ley. 
3." En las cueslioues que se susci-
í e n sobre resarcimientos de d a ñ o s y 
perjuicios á consecuencia de las l i m i l a -
.eiones y g r a v á m e n e s de que habla e l 
p á r r a f o anterior. 
A r t . 2 9 6 . Competo á los Tr ibuna les 
de jus t ic ia el conocimiento de las cues-
tiones relativas: 
1." A l domin io de las aguas p ú b l i -
cas y al dominio v posesión de las p r i -
vadas. 
1. ' A l dominio de las playas, á lveos 
•O cauces de los rios v a l dominio y po-
ses ión de las riberas sin perjuicio de la 
compelencia de la Admiu i s l r ac ion para 
demarcar , apear y deslindar lo per te-
nccienle al dominio púb l i co . 
3." A las servidumbres de aguas, 
(UBdadaB en l i l u l i i s de dcrecUu c i v i l . 
á . ' A l dererho de pesca. 
A r l . 21)7. Corresponde t amb ién á 
los Tr ibunales de j t i s l i c i n el conoci -
mienUi de las cueslioues suscitadas en-
t re particulares sobre preferente dera-
cbo de aprovechamiento según la pro-
« e n l o l c j : 
1 ° De las aguas pluviales . 
2 . * l)e las nemas aguas fuera (le sus 
cauces nalurales cuaiii lu la p r e l e r e n c ú i 
so funde en t í l n l o s d e do l ed lo c i v i l . 
A r t 2SS. Cotnpele igualtuentu á los 
Tr ibuna les de jus t ic ia el conociinienlo 
di? I.is ciitfSÜmics rolal ivas á d a ñ o s y 
perjuicios ucasioindos a tercero en sus 
derechos de propic-dnd pa r l i cu ly r cuya 
enajonneum n» sea forzosa: 
1.* I 'or la aper tura de pozos o r d i -
narios. 
2 ' l 'or la apei lura de pozos ar te-
sianos v por la e jecución de obras subler-
ranetis. 
3 . ' l ' o r {(¡da clase de apnivecha-
inieüt i i s en favor de par i icu lares , 
msi'osicmsv.s III'.M;IUI,ES. 
A r l . 2D9 Todo lo dispueslo en esla 
lev « s i» i»>rjuieio de ios ilererbos l e -
g i l i m a i i i e n u ' a-kiniridos con a m e i i o r i -
ilad a so ¡mi i l ieac isn , asi como lambieu 
del dominio privado que lienen ios pro-
p í c l a r i o s de afilas de ace(|iiiu:.. v d * 
fueules ó ni¡i¡i¡iuliali':., t^ e viiU.i í i ' . t i 
cual las j p m s cc'ie,,. , •míen ¡i permutan 
como prc;ii. ' . ' : .¡i m i i icblar , 
A r t . » W . l>:s>;:si> « . . rogadas M s s 
ias leyef, tívnix» t k t r e K , lieales ó r d e -
nes y dímás disposiciones que acerca 
de fas materias comprendidas en la 
présenle ley se hubiesen dictado con 
anterieríilad a su promulgación y estu-
viese en contradicción con ella.' 
Por t a t i t o . 
Mandamosá todos los Tribuna-
les, Justicias, Jefes, Gobernadores 
j demás Autoridades asi civiles 
como militares y eclesiást icas, de 
cualquiera clase y diguidud, que 
guarden y llagan guardar cumplir 
y ejecutar la presente ley en to-
das sus parles. 
Dado en Sau Ildefonso i tres 
de Agoslo de mil ochocientos se-
senta y sé* Y O L A H E 1 N A . — 
lil Ministro de Fomento, Manuel 
de Oroi'io. 
O K L Ü O B I E U N O B E P l l O V I N C l A . 
N m n . 2 1 5 . 
Junta provincial de inslmceion 
¡lública. 
Los profesores de 1." e/isffi.ni-
za de las escuelas públicas á quie-
nes Si l l ín la clisificaciou formada 
por esta Junta y uprolmdu por la 
superiol idad con las modilicacíones 
que después lian hecho precisas 
las bajas ocurridas y nuevos iiom-
bramieiitos, correspoiiduol aunioii-
tu gradual de sueldo que esta-
blecoii los ailículiis I'Jü v 197 de 
la vigente ley de inslriiccioii p ú -
blica, pueden desde luego acudir 
por si o por medio de persona qu.-
li'gil.'iiiaoionlü le i'i'pri-seiito á la 
D.-pusitai'ia de fmidus ¡irovinciales 
,) percibir el que ¡es toca por el 
año ecoi.iimico próximo pasado de 
I iS''-;o a (iii; (euiemiu entciidiiio i|iie 
por de tuncionde l ) , Juan Callúlo, 
ijiiu bacía el número 8. do dicha 
das licaciou, paso n ocupar el 1U, 
úlliiuo de la 2." sección con el pre-
iiiio anuíii de 50 escudos en lujar 
del ou 'iO que hasta aquidisIVtiUba 
i). Uihir.oii Kopuso, i|ii(j hacia el 
1." de la 3.1 y el úilimo d é o s l a 
que es el 30, enii el de 20 escudos 
Ü. ¡guació Mnfiiz que ocupaba el 
31. !.<•„:, 22 de Agosto de IStítí, 
— E l Piesidento, j lnmicl Muii'i 
lloiivHjwz Jlonge.—Cieoigno ¡ í u -
y.-iu, S í cre la i io . 
D . M A X U R ! . I l O l l U U i U R Z 5 I O N G E , 
(iii í iynnttor de ta provincia-
Muy-'. E i d ü ' v : q u e p . , í 1). J a c i l l i o 
L o ] i 7. ¡ioa<!l';utu de U . K r i i l i c i s c o de 
l ' i i ' i i a Mclle.do, Vecino d e esta c i u j a d , 
re d ie i i t - j en hi l i i i s n i a , ca l le de las 
V a r i l l a s i l ú m . 2 , de edad de 43 a ñ o s , 
p n . í e s i o n einplendo, ao {\-\ ^u-i-sentu-
d o en la .-eccieli de í',oot..'ilto d e este 
(Jubioi ' i io l io j i i o v i o c i a t u el d í a 20 
del loes do l o fecha ; i las diez de su 
l i n i f i a u a , u i i i t so l i c i l nd de r e j f i s l r o 
p i d a u i í i o c u a t i ' " l ierteiioocin.s d o l a 
i i i i i i a i i e c ' i i 'b- in l l amada ¡ l í iu ica . s i t a 
en t c n i j i n o del pueb lo de kcdi-i^-ato.s, 
A j u i i t m n i e i i t u de I g ü e í i n , a l s i t io d e 
Jileara í c l i a y l i n d a a l ¡\'. con m i a ; -
to c u i i n i i i ('.: .Peliu p u . b l o O con 
iv^oe . -o y \ ' V a l u u-- Liaia-iNd O a m p a -
zus, t í . coa ü i e b o r e c u e r o y p i a d o 
y M . con m o n t e d e l concejo á e U o -
drifra tos , buce It i des i i joac ioo de las 
citadas c u a t r o per teneoci i i s en l a f o r -
imi sig-tiienltí.- se t e n d r á p o r pun to 
de p a r t i d a e l de la ca l i c a t a , desde é l 
se m e d i r á n 150 me t ros en d i r e c c i ó n 
E . y se c o l o c a r á la J.1 es tuca , A los 
500 met ros de esta en d i r e c c i ó n N , 
la 2 . ' , á los 3 0 0 m e t r o s de esta en d i -
r e c c i ó n O l a 3.*: á I o s 2 . 0 0 0 m o t r o s d e 
esta e n d i r e c c i ó n S . la 4 . ' ; ú l u s 300 
metros de e s l a e H d i r e c c i ó n E . la 5 . ' , 
á los l 5 0 0 me t ros de esta en d i r e c c i ó n 
N . . se e n o . o e n t n i la p r i m e r a , quedunr lo 
a s í Cerrado el r e c t á n g u l o de l a s c u a t r o 
pertenencias so l i c i t adas . 
H a g o saber: q u e p o r D J a c i n t o 
Lope/., apoderado do ü Franc i sco 
de Paula M e l l a d o , vec ino de esta 
c i u d a d residente en la m i s m a , ca l l e 
de ias Val - i l las , n ú i n . 2 . , de edad de 
43 a ñ o s , profes iun eu ip l eado , s e l l a 
presentado en la s e c c i ó n de Fomento 
do esto G o b i e r n o de p r o v i n c i a en el 
dia 20 del mes de la fecha á las diez 
de su i i inñ i i r i a , una s o l i c i t u d de re-
g i s t r o , p id iendo c u a t r o per tenencias 
de la m i n a de c a r b ó n l l a m a d a ¿Vi*-
mancia. s i t a en t é r m i n o del pueblo 
d e T r e m o r de A r r i b a , A y u n t a m i e i i t e 
Je J^ -üeña ; a l s i t i o de Santa Ca ta l ina 
y l inda a l E . con t i . r r a de h- rederos 
de A n d r é s H e r o a r d o . vec ino de d icho 
T r e m o r , O . con t i e r r a de Sanliag 'o 
l í l a n e o , vec ino de l ^ i t e ñ a , N . p rado 
de A n t o n i o A l v a r e z de i d , y M . m o n t e 
c c i i i i i n l l amado Teso de L o m b a d a r i a s ; 
l ince ia d e s i g n a c i ó n de las c i tadas cna-
Iro per tenencias en la f o r m a s i g u i e n -
te: st: t e n d r á p o r pun to de p a r t i d a e l 
de la ca l i ca t a , desde él se in t 'd i i ' á i i 
en d i r e c c i ó n JN 5 0 m e t m s y se co lo -
ca ra la 1 . ' e s laca , desde esta en d i -
l e c c i ó n O. m i l metros la 2 . ' , á los 300 
m e l r o s de esta ou d i r e c c i ó n Óur la 
3 . ' , a los 2 .000 metros de -ssla en 
d i i e c c i c n K . la í .* , á bis 300 m e t r o s 
(le esta en d i r e c c i ó n N . la o.*, l i l a s 
1 .000 metros do esta eu d i r e c c i ó n O , 
se e i i coe i i t r a l a 1 . ' , quedando asi f o r -
i m i d o el i - ec t áng- i i lode las c u a t r o per-
tenencias so l i c i t adas . 
H u g o saber: que por D . J a c i n t o 
Lnp.'Z, apoderado de II, F ranc i sco de 
Pau la Mel l ado , vecino de esta c a p i -
t a l , residenle en la m i s n i a , calle de 
las V a r i l l a s , n ú i n . 2 , de edad de 
a ñ o s , p r o f e s i ó n e u i p í c a d u . se. ha p r e -
sentado en ia s e c c i ó n de l ' ou i en to de 
esta ( í o b i e r n o do p r o v i n c i a en el d ia 
20 del mes de la tVeba, á las di.-z de 
su imí f l a im, l ina s o l i c i t o d de ren-isil'o 
p id i e lu lo c u a t r o per tenencias de ta 
m i a a de c a r b ó n l l amada Y i l ludc M a -
dr id , s i ta en t é r m i n o del pueblo de 
Hodr i f r a to s , A y u n t a m i e n t o de l ^ r ü e -
i l a , al s i l l o de e a t l i í n o de [''onjas y 
l inda al N , con u i e n l e c o l n u l l do K o -
drig;¡ i í i is , P . con *.d m i s m o i i i o n t e , N . 
con iden i y -M. con el c i t a i io c a m i n o 
de I-ui i jus y int.-iih; c o m n i i Siamai lü 
t i t i u b i e n de Fonjos; hace la d-si^-ua-
cion de las c i t ada s cuat l 'n per tenen-
cias en la t o r m o r io-uienle: se l e n d r á 
por p u n i ó de p a r t i d a el de la ca l i ca t a ; 
desdo él se m e d i r á u eu d i r e c c i ó n 
Oesle 40 metros y se c o l o c a r á la l .4 
estaca; á los 1.000 ole tn/s de esla en 
d i r e c c i ó n N . la 2 . ' ; á los 30(1 n n t r o s 
de esla en d i r e c c i ó n E . la 3 ',- á Jos 
2 .000 met ros de esta cu d i recc i -m Sul-
la í . ' ; á los 300 me t ros de esta en 
d i r e c c i ó n O la 5 . ' ; á lo» 1.1)00 de es-
ta en d i r e c c i ó n N . se encoe i i l r a la 1 ,* , 
quedando a s í c - r r a d o el r e c t á n g u l o 
Ue las ci ' . í i t ro per tenencias . 
V liabiendo l iecl i» ( ' .oslar este in le-
t a s m t que t iene realizados los i k p ó s i -
, tos p r e v é nidos por la l e y . he á S m i l i d o 
por dccrelo de estedia las presentes so -
l ic i tudes , sin pe r ju i c io de t e r c e r » ; le 
qii"Se annnci.i por incdiodel p r é s e n l e pa-
ra que en el t é r m i n o d e sesenta d í a s 
contados desde la fecha de estos edictos, 
puedan presentar en osle G u b i e n i t s u s 
•posiciones los que se consideraren con 
derecho al lodo ó parte del terreno s i -
l i c i l ado . segon proviene el a r t i cu lo i í 
de la lev de m i n e r í a vigente. Leu» 2 0 
de Ago-dt de I S G í . — Mame! R o d r i -
¡uez J/our/e 
D l £ L ü á . v í ' U i N l ' . V M U C . N T O á . 
Alcaldía constitucional de 
Campo ile Villavtdel. 
D. Pedm Rudr lguez . Alcalde c o n s l i t u -
ciomil del Ayun la iu i e i i l o de C a i u p » 
de V i l i a v i d e l . 
l l a g o sabe r : q u e no h a b i e n d o 
p r o d u c i d o r e ñ í a l e p o r fa l l a de l i » 
c i t n d o r e s la subas t a de l as o b r a * . 
de c o u s l r i i c c i o i i de la c a s a - e s c u e l a 
y s a l ó n p a r a A y u n u i n i e n l o i i e l 
i p u e b l o de C a m p o , q u e f u é a n u n -
.' c i a d o pura e l d i a l o d e l c u r r i e u t e , 
| se a b r e n u e v a l i c i l a c i o n ó los m i s -
j m a s , la c u a l t e n d r á e fec to el d i a 
; 2 de S e t i e m b r e pró .v i 110, da diez. 
: á d o c e de su m a ñ a n a , en l a 
' (.'asa c o n s i s t o r i a l de A y u o t a m i q n -
; t o , n o n s u j e c i ó n a l p r o y e c t o y 
u o n d i c i i i n e s q u e reg ia ; ) para la 
a i i l e r i o r i n e n l e a u i i u c i . i d a , y c o n » 
t i n ú . i u de m a n i l i e s l o ea la S e c r e -
t a r í a de este A y u i i t a m i e n l u . C a m -
po de V i l i a v i d e l o O de J u l i o d a 
I S l i l i . — l ' e d r o R u . l r i g u c í . 
A N U N U l U á J ' . - l i n ' J U I J L A U K s . 
Se r e n d o u n prado cer rado e a 
t é r m i n o de Gua l t a ros de B e n a v i d e s , 
con p e r c i o n de m a d e r a . 
U n a b u e i t a cercada, con. su pa lo -
i n a r en Palacios de la Ya lduevua , y 
var ias fincas en las A r r e g u e r a s . y 
Q u i n t a n a de Jauiur. , y p o r c i ó n de 
madera en pió eu el pue l i iu de V i l l o r í a 
de U r b í f r o . Loa que q u i e r a i i t r a t a r 
pueden bace f lo Con í í o ü a t ' l a n c i s c a 
l i a l b u e n a eu d icho pueblo , y lo In i s -
m o para a r r e n d a r na m u l i u o h a r i n e r o 
en la presa del i r . i s ino . 
I E l l i ines 2 0 sa e x t l a v i ó de V i l l a -
! m o r a t i e i una yo- r . i a n e ^ r a . alzada í> 
i cua r tas y 4 dedos, c o i l a de cola , t i e -
I ne s e ñ a l e s de las va ras d e l c a r r o , 
- e n c i m a del l o m o o n t u i i i o r . L a pe r -
\ sona en c u y o poder st; ba i le a v i s a r á 
.' á í i . i t íanut í l ( j a l l e i r o , en V ü l a m o r a -
¡ t i e l , (jue a b o l l a r á los yas tos y j ^ r a t i -
• l i c a r á . 
Molino harinero en venta. 
i Po r í a l l e c l i n i e n t o de N i c o l á s Diez, 
i v ec ino de V. '^-ainí se v e l ó l e por sus 
\ t e s t i l l l e n t a r i o S , M a n u e l llieZ y A i ^ u s -
í t i o í r n r t a d i . , .le aquel la v . ' cn tdad , n a 
• i i i d l i n o h a r i n e r o que el l í n a d o t e n i a 
f en rfalí ' ro , ino i ' l e c.ui a:;\0'¡s del ri(3 
Úsla , y se con ioa i i e do i ros ¡ u n i d a s , 
una de el las l\i!tond. loca! p a r a u n 
u i u i i n o d e aceite ó ba t an , coc ina y 
; porta.e.i . 
j La venta su v e r i f i c a r á el d í a 9 dee 
y p r ó x i m o fcetlellibi e, Ov. diez á doce d i 
I lo í n a ñ a n a , eu el i ü d i c w j o m n l i u o . 
I m p . v l¡lii ; r a i ; . 
Calle O 
¡sudo. 
